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НАКОПЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ 
ФИЛЛОФОРОЙ
Радиоактивное загрязнение вод Чёрного моря в результате ядерной
деятельности человека привело к поступлению изотопов плутония в
биотические компоненты черноморской экосистемы. Основными
источниками поступления плутония в Черное море были глобальные
радиоактивные выпадения в результате испытаний ядерного оружия в
открытых средах (максимум которых пришелся на 1962-1963 гг.) и
атмосферные выпадения после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
Кроме того, для северо-западного и западного районов Черного моря в
большей степени, чем для остальной акватории, имело значение
поступление плутония с речным стоком в первые годы после 
чернобыльской аварии (Проскурнин, 2013). Отношение активностей 
изотопов 238Pu/239,240Pu для каждого из указанных источников является
специфическим, и составляет: для глобальных выпадений – 0,036 (Hardy,
1973), а для чернобыльcких выпадений – 0,40-0.54 (Aarkrog, 1988).
Морские и пресноводные гидробионты обладают значительной
аккумулирующей способностью в отношении плутония, что проявляется в
его накоплении до уровней, значительно превышающих таковые в морской 
воде (Терещенко, Поликарпов, 2008). Среди трансурановых 
радионуклидов основной вклад в формирование дозы облучения морских
гидробионтов вносят альфа-излучающие изотопы плутония 239,240Pu, и, в
значительно меньшей степени, – 238Pu. 
Ранее сотрудниками отдела РХБ ИнБЮМ было исследовано
накопление изотопов плутония представителями отделов зелёных (Ulva
sp.) и бурых (Cystoseira sp.) водорослей. Аккумулирующая способность
гидробионтов по отношению к отдельным радионуклидам характеризуется
коэффициентом накопления, определяемым как отношение концентрации
данного радионуклида в гидробионте (Бк·кг-1 сыр. массы) к концентрации 
его в морской воде в растворённой форме (Бк·л-1) (Поликарпов, 1964).
Коэффициенты накопления составили: для ульвы – n·102; для цистозиры –
n·103 (Терещенко, 2005, 2006).
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В данной работе были определены концентрации альфа-
излучающих изотопов плутония в пробах филлофоры (Phyllophora sp.)
(табл. 1), отобранных во время 70-го рейса НИС «Профессор Водяницкий»
в районах большого филлофорного поля Зернова (ФПЗ) и малого 
филлофорного поля (МФП).
Таблица 1.
Концентрации альфа-излучающих изотопов 239,240Pu, 238Pu, мБк·кг-1
сыр. массы, коэффициенты накопления (Кн) плутония и отношениеактивностей 238Pu/239,240Pu в пробах филлофоры ФПЗ и МФП
Район 239,240Pu 238Pu* Кн 238Pu/239.240Pu
ФПЗ 95 ± 10 21 ± 4 32000 0,221
МФП 53 ± 6 5 ± 2 18000 0,094
Средние 
значения 74 ± 11 - 25000 -
* скорректировано на 1 мая 1986 г
Как следует из представленных данных, коэффициенты накопления
плутония филлофорой составили величины на уровне n·104.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) черноморские красные водоросли Phyllophora sp.
характеризуются наибольшей аккумулирующей способностью по
отношению к изотопам плутония среди различных отрядов черноморских
макрофитов;
2) среди представителей различных отделов макрофитов в Чёрном
море можно отметить тенденцию к уменьшению накопления изотопов
плутония в ряду: красные водоросли > бурые водоросли > зелёные
водоросли.
